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Tujuan penelitian ialah menganalisis kebutuhan informasi yang diperlukan oleh 
para pengambil keputusan lalu mengembangkan data warehouse untuk mengatasi 
masalah yang sedang dihadapi serta membuat prototype aplikasi dengan menggunakan 
data warehouse tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan dan pencarian fakta. Pencarian fakta 
dilakukan dengan menggunakan teknik interview dan memeriksa dokumentasi. Tahapan 
selanjutnya yaitu analisis, tahapan ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan informasi 
yang diperlukan oleh pengguna. Tahapan perancangan dengan menggunakan 
pendekatan Nine-Step Methodology. Penelitian skripsi ini telah menghasilkan rancangan 
data warehouse dan prototype aplikasi yang telah dapat menyediakan informasi yang 
dibutuhkan pengguna. Simpulan dari penelitian ini adalah data warehouse yang 
dirancang dapat membantu menganalisis kebutuhan informasi dan membantu pihak 
eksekutif dalam pengambilan keputusan. Data warehouse membantu perusahaan untuk 
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